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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada  “Implementación del Método Poka 
Yoke para mejorar la Productividad del área de almacén en  Fierros  Puma S.A., 
San Martin De Porres - 2016” la cual contiene capítulos de: 
Introducción en donde se expone de forma general la realidad problemática, en 
donde haremos énfasis a los problemas que vamos a investigar en el área de 
almacén, así también se analizarán los antecedentes planteados y la teoría que 
nos guiarán en la investigación, también se realizarán los enfoques de las 
preguntas, objetivos e hipótesis. 
Método, aquí se describen las fases del proyecto de investigación las cuales 
cuentan con el tipo de estudio, el diseño, se analizan las variables con su 
operacionalización, adicionalmente se analizará la población de estudio, la 
muestra, así como la validación de los instrumentos utilizados para garantizar la 
confiabilidad del instrumento. 
Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones relacionadas al 
presente estudio. 
Espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Ingeniero industrial. 
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En la actualidad la industria de manufactura asociada al almacenamiento de 
productos evoluciona tras la búsqueda del posicionamiento de mercado, el 
fortalecimiento del almacenaje es un sistema permanente, la disminución de los 
costos de fabricación  de almacenaje y la satisfacción del cliente brindando un 
producto acorde a su necesidad, por consiguiente desarrollar la mejora continua 
en su proceso es indispensable para reducir sus actividades más importantes, por 
tanto presento la tesis titulada “Implementación del Método Poka Yoke para 
mejorar la Productividad del área de almacén en  Fierros  Puma S.A., 
San Martin De Porres - 2016”  tiene como objetivo a través del método Poka 
Yoke incrementar la productividad en el área de almacén, para Iván López 
Mortarotti, el uso de un Poka Yoke nos permite eliminar un error, controlarlo o 
identificar su origen, logrando así incrementar la productividad,  García Cantú 
relaciona el rendimiento que reconoce el equilibrio del manejo de recursos 
mediante eficiencia y la eficacia. La tesis de diseño cuasi experimental y tipo 
aplicada, mantiene un nivel descriptivo y explicativo, con una población 
conformado por 6 registros  mensuales de despachos, en este proyecto no se 
utilizó muestras, ni muestreos ya que se utilizó el 100% de la población, se utilizó 
como instrumentos base de datos históricos y formatos validado por expertos, las 
cuales fueron analizadas en cuadros estadísticos en Excel y cuadros con el 
software estadístico de SPSS 22 mediante los resultados de estos cuadros se 
llegó a la conclusión que la aplicación del método Poka Yoke en el área de 
almacén incrementó el índice de productividad logrando  maximizar la eficacia y  
la eficiencia de una manera sustancial, de igual manera se eliminó los problemas 
logísticos que generan  el 85% de las devoluciones en la empresa. Se 
recomienda al área de almacén; encargado del proceso de despacho, emplear 
procedimientos directos para que  las unidades de entrega adquieran el  nivel de 
productividad alcanzado en el estudio. 
 






At present, the manufacturing industry associated with the storage of products 
evolves after the search of market positioning, the strengthening of the storage is 
a permanent system, the decrease of the costs of manufacturing of storage and 
the satisfaction of the client offering a product according to its Necessity, therefore 
to develop the continuous improvement in its process is indispensable to reduce 
its more important activities, therefore I present the thesis titled "Implementation of 
the Poka Yoke Method to improve the Productivity of the warehouse area in 
Fierros Puma SA, San Martin De Porres - 2016 "aims to increase productivity in 
the warehouse area, for Ivan López Mortarotti, using a Poka Yoke method to 
eliminate an error, control it or identify its origin, thus increasing productivity, 
Garcia Cantú relates performance that recognizes man's balance Resources 
through efficiency and effectiveness. The thesis of quasi experimental design and 
applied type, maintains a descriptive and explanatory level, with a population 
conformed by 6 monthly records of dispatches, in this project no samples were 
used, nor samples since 100% of the population was used, Used as historical 
database tools and formats validated by experts, which were analyzed in statistical 
tables in Excel and tables with the statistical software of SPSS 22 through the 
results of these tables concluded that the application of the Poka Yoke method in 
The warehouse area increased the productivity index, maximizing efficiency and 
efficiency in a substantial way, as well as eliminating the logistical problems 
generated by 85% of returns in the company. It is recommended to the warehouse 
area; In charge of the dispatch process, use direct procedures so that the delivery 
units acquire the level of productivity reached in the study. 
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